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1) 大橋隆憲「日本の階級構成」昭和初年， 77ベ ジ。
8R (224) 第 115巻第2号
観す与。 そのために国民経済計算の金融面での勘定休系である資金循環勘定2)
(日本銀行作成〕のうち金融資産負債残高表の階級別部門再分割を行なう。




















3) M. A. Copeland， A品u<!シolM田 1eyFl町田悶 theUnited st叫:es，1952 
4) Board of Governors of the Fed町 alReserve Sysú~m， Flow-of-Funds System of Natio 
nal Accounts， 1939-1953， 1955; _A P.問 sentat附 ，0/、Flow-of-Funds.Savings and 
1m;ι."ηwnt， 1959 
5) 貯蓄を S.投資を正金融資産の純増を 4A，金融負置の純増を 4Lとすれば，投資超過部
門は l-S=L1L-L1A，貯蓄超過部門は S-l=L1A-J1Lが官立L 経済全体で L1A=L1L J=S 
が成立するという理論がそれである。
資産の所有構造とインプレージaンの曙紐別:WA罫 (225) 89 



























90 (226) 第 115巻揖3号
第 1表社会階級別金融資産
金
合 dt 日本銀行 市中金融檀聞計 銀 f戸I 中小企業
賢産 負債 膏産 負憤 買産 負慣 資産 員置 賓産
A現金預金 '，4田 651，135 59，053 13，359， 597，038 10，549 380，17 10，705 
B信 託 64，31 54，316 1，0偶 632 
C保 験 70.周 1 70，561 
D有価証券 158，685 85，986 21，505 1 137，18( 85，咽5 69，745 56，873 14，894 
E日銀貸出金 24，292 24，292 24，292: 24，292 22，877 
Fコ Fレ 656 656 8，628 18，458 5，76i1 
G貸出金・借入金 729，146 729，146 411，1313 4，971 154，399， 
E証券会社貸付金
I企業慣用
J出 買 金 4，067 4，師7
dそ 自 地
e差 額




貴金運用部 政府金融機関 政府般部 合計 a
賢産 負債 費産 負債 資産i負債資産|負債 資産|
A現金預金 972 77，728 179 248，354 
B信 託
2，J 45'7.J :1 71，12 13，221 C保障 24，95b D有価証券 43，392 746 8，553 41 40，875 
E日銀貸出金
Fコール 656 
G貸出金・借入金 124，173 81，765 60，143 8121 5.569~ I 6し319
HliE券会社貸付金 4，352 
I企業信用 517，646 
J出 資 金 11，868 14，772 1，092 3，736 1，815 
dそ の 他 65，853 2，126， 68，988 1，092 6，聞2
e差 桓 36，641 -1l4，038 







資産の所有構造とインフレーショ Yの陪級別事響 (227) 91 
負債残高表(昭和45年度末単位憧円〉
融 政 府
金融I機関農林水産金融構関 保 時 信 託 合 計 外国為替賢金
負揖 賓産 負慣 賢産 負債 費産 負債 賢産 負債 賓産 負置
164，463 2，355 66，182; 2，817 7 5，'四 81，01 
275 1価 56，335 
12，422 58，139 24，95 
9，186 18.2活8 5，667 17.054 641 14.16.3 13，579 46，51 60.834 6，482 
" '6 4 2，829 1，014 
52318796 G 
1<5 66凹5 43ρ66 141，038， 
2，236: 1，828 3 2，904 
7，491 6，48 
36，641 
187，99日 90.964 90，964 70，836 70，836 203，446 203，446 6，48:雪 6，482 
法 人 企 業
〔日銀表)合計b(作成表)大企業(10憶以上〕中企業 (0，5...10瞳 小企業 10s憧以下 蓋額(a-b) 
負債 貰産 負憤 賢産 負置 貴産 負置 資産 負置 賢産 負憤






〈他含〕1B5J，86I 0 19ρ，" 他〔含〉1B4，1.1J 5 
24，2.91 -54凪2 -14，943 
656 
624，966 511，378 248，631 10'周 0 158，689 11.9，588 
461 4，532 481 
405，8ゅo418，361 457，3<l4 192，201 164，891 82，658 98，863 143，502 193，550 99，285 -51，田4
6白846 1，815 6，846 
6，曲2
328，2:35 -383，469 176，305 -76，549 130，615 55，234 
832，921 
臼12曲3田2，3町ug|l 331918331，918 
245，8551 245，855 109，702 109，702 
874.，6四社 1，185社(0.1%) 12，877社【1.5~も〉且60，1臼O社世田4%)











A現金預金 448，1891 1 368，6曲 53，750 61，715 
B信 託 40，618 29，735 3，856 928 
C保 険 95，517 91，284 20，911 8，174 
D右師評券 99，817 65，957 9，506 3s4 
E臼輯貸出金
Fヨ ル
G貸出金・借入金 183，899 97，279: 22，94 18，187 
H証券会社貸付金 3，671 
I企業信用 111，846 8，441 17，063 19，72 84' 1，07 
J出 賢 金 8，838 
dそ の 他 12，269 
e差 額 405，632 449，856 2，50 68，992 
f合 言十 705，248 705，248 55日5，576 555，576 45，168 45，16 88，023 88，023 75，83 
k社内預金貸付 2，066 183 
備 考 3，457，129企業 4，363，795世帯 3，644，445 
個人企業一一世理府『個人企業経背調査年報』昭和45年度末1企業当たり宮業上の資産負憤額κ
総理府『事業所統計調査』昭和44年個人企業数。


























(3( 経済企画庁『独身勤労者の消費生活』昭和46年 3月，果 寄宿舎 アバートに住んでいる




世負檀帯I労働者世帯 法人桂営者世帯 民間非首利団体 差額(c-d)
賢産負置賢産負慣賢産負慣賓産負慣 賢産負置
126，226 26.372 72，432 79，589 728，268 728.268 
22，299 2，652 10，883 54.316 54，316 
53，675 8，524 4.233 95，517 95，517 
30，712 20，349' 1，4. 33.86C 346，738 346，738 
24，292 24，292 
656 656 
12，096 15.239 7，UO 21，705 86，620: 870，184 870，184' 
3，871 4，352 4，352 
2，198 3，733 s5 517，646 517，646 
民"目 14，649 14，649. 
12，269 27，664 27，664 
61，545 213，940 50，702 52，171 -44，2241 
75，838 232，912 232，912 57，897 57，897 149，672 149.672 2，684，282 2，684，282 
15，167 12，692 698 924 15.865 15，86 























































11) 小泉明編著「マネ フロ J137ペシ.
12) 向上.135ベージ。






14.8%である。またその発行(負債〕額についてはそれぞれ68.6%. 13.8%. 17.6 
%である。大企業の株式保有をつうじた企業支配力，株式発行をつうじた資本
動員力の強大さの一端を表現している。①更に法人企業全体の現金預金額に占
める大企業， 中企業， 小企業の割合は， それぞれ35.4%.22.4%. 42.2%であ



























































































































16) Marx， Das Ka~ρ伝al， Bd. III， S. 524，全集25:苦b，649-650ぺー ジ.
17)， 18) 瓦benda.S. 416.全集25巻a，506ペー ジa
19) Ebenda， S. 620，全集25巻b，782ベ一三人
20) ，ノ ニソ「帝国主蓋論」第2'雪，固民文庫版， 48'-": ジ.































24) R. W. Goldsmith， R. E. Lipsey，品切diesin the National Balance Sheet of the United 
Statどん Vol.1， 2， 1963 etc 
25) 経済企画庁「国民所得白書，昭和33年度版J昭和3!1年。



































帯労働者世 者法世人経帯蛍 臨業|農林漁家 個人企業I利民団間体非蛍
有形資産 ω 14，506.2 1，268.9 4，817.6 12，142.7 6，318.9 6，784.5 
住 宅 7，303.1 706.3 2，613.4 4，319.7 467.1 
住宅外建造物 1，505.2 4，567.8 
その他，有形固定資産 2，533.3 1，555.4 1，279.2 
耐久家財 7，203.1 562.6 2，204.2 2，164.9 
たな卸資産 1，619.6 2，212.3 470.4 
金融資産但) 23，291.2 5，789.7 8，802.3 7，583.8 4，516.8 7，387，6 
現金・預金・信託・保険 20，220.0 3，754.8 7，851.7 7，081.7 2，810.5 7，243.2 
有価証券 3，071.2 2，034.9 950.6 394.6 1，111.1 




資産合計(叫 37，797.4 7，058.6 13，6199 19，726.5 10，835.7 14，172.1 
負 債
借 F、 金 1，523.9 711.0 1.818.7 1.209.6 2，294.2 2，170.5 
現金・預金・信託・保険




負債合計 (D) 1，897.2 719.5 1，903.1 1，429.4 4，266.2 2，170.5 
純資産CE=Cー D) 35，900.2 6，339.1 11，716.8 18，297.1 6，569.5 12，口日1.6
金融連関比率 B/A 1.61 4.56 1.83 0.62 0.71 1.09 
純資産比率 E/A 2.47 5.00 2.43 1.59 1.04 1.77 
有形資産構成比(%) 11.25 0.98 3.74 9.42 4.90 5.26 






資産の所有構造とインフレーションの陪極別影響 (239) 103 
対照表時試算 (1) 単位 10億円〉
岳部門居間EF|法伊|金融機関liF[政府i合 計
45，838.8 30，396.4 28，321.0 58，717.4 538.1 20，762.0 3，112.5 128，968.8 
1，588.5 175.2 
14，097.5 1，259.8 
5，367.9 4，432.7 448.7 
12，134.8 
4，302.3 643.3 1，228.8 
70，524.8 33，191.8 39，130.2 83，292.1 89，623.4 2，210 20，344.6 265，999.0 
58，432.4 7，413.4 13，516.7 26，157.5 840.3 1，830.0 549.9 
9，918.7 6，558.3 2，997.5 4，087.5 15，868.5 84.7 4，651.4 
19，220.1 22，616.0 51，764.6 
500.8 72，914.6 14，103.8 
883.8 181.5 406.7 109.2 290.4 
1，226.9 600.2 2，951.3 190.2 749.1 
116，353.6 63，588.2 67，451.2 142，009.5 90，161.5 22，976.1 23，457.1 394，967.8 
18，777.0 24，863.1 26，274.9 62，544.7 65.6 6，131.9 
77，601.2 10，597.1 
11，184.6 16，489.1 29，241.3 40，580.0 
9，470.1 4，330.4 12，306.3 8，598.6 7，112.4 6，083.4 
684.6 406.7 373.6 
2，915.3 
29，961.6 50，822.3 59，846.6 116，115.6 89，623.4 13，617.9 16，680.5 265，999.0 
86，392.0 12，765，9 7，604.6 25，893.9 538.1 9，358.2 6，776.6 128，968.8 
1.54 
(0l 5059 〕 〈01.358〕 (01742 〉 166.56 0.11 6.54 2.06 
1.88 0.42 0.27 0.44 1.0 0.45 2.18 1.00 
35.54 23.57 21.96 45.53 0.42 16.10 2.41 100.00 





法 人 非農林個人 農 家
資 産 1負 債 資 産|負 債 資 産|負 債
有 形 資 産 59，255.5 26，911.6 12，142.7 
土 地 13，323.4 22，642.6 6，016.7 
金融資産・負債 83，292.1 116，115.6 55，553.4 26，361.7 7，583.8 1，429.4 
純 資 産 39，755.4 78，745.9 24，313.8 
資産・負債合計 155，871.0 155，871.0 105，107.6 105，107.6 2G，743.2 25，/:，43.2 
金融連関比率 1.1510.59) 1.12 0.42 














































~9) K. Marx， ebenda. S. 455，前出， 559ベージー

























「経済評論J1974年10月号，貝唐啓明. -1γ フ νで進む所持宮の不平等I~. ，東洋経済J1074 
年8月17日号.，日経ピシネスJ1974年6月24日号等々 .
























































資産の所有構造とインフレーショ γの陪級別影響 〈叫5) 1回
第4友社会F皆級別債務者利得・債権者損失
散，
大企業 -147，18γ| 231，672 I 84，4田| 以前 l 712，954 資本金10億円以上
中資10億本金円企田未冊満業万以上 -73，336 -115，431 42，095 12，877 32，690 
小企業 120，493 189，656 69，163 860，630 804 
資本"5回0万未満
個人企業 2，506 3，944 1，438 3，457，129 4 
商世工自営業者帯 59，486 93，631 -34，145 4，363，795 -78 
農家世帯 57，598 90，659 -33，061 3，644，445 -91 
労働者世帯 183，228 288，401 -105.173 21，462，750 49 
法人経営者世帯 30，353 47，776 17，423 838，160 -209 












































として「貯蓄デフ V ターー J([貯蓄目的のシェア]x【その目的を達成するために必要な物資/


































また第1表をみると金融機関も「貸し」よりー借り」が多く，千 Y フレ シ
ヨ Yにより有利になる立場にある。






追記執筆分担は次のとおり。 Iー 土居， I一川口， 1II-果。
